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TYS STANDINDA İMZALAR
• “ Gülhane Etkinlikleri"çerçev. inde w; 
alan Kitapçılar Çarşısı’nda imza gunıerı : 
bugün de devam ediyor. Türkiye Yazarlar 
Sendikası standında kitaplarım imza aya- j 
cak yazarlar şunlar: Zihni Anadol, A l Nar- 
çın, Murat Aykaç Erginöz, Nurullah Can, 
Serhat Kestel.
HALDUN TANER’İN OYUNU 
YUGOSLAVYA’DA
•  Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kur­
naz Karısı" adlı oyunu Yugoslavya’nın Ko- 
sova özerk bölgesindeki Prizren kentin­
de sahnelenecek. Kosova'da yayınlanan 
haftalık Türkçe Tan dergisinin haberine 
göre, Prizren Tiyatrosu tarafından Türk­
çe olarak rejisör Zekir Sipahi'nin yöne­
timinde oynanacak olan oyunun temsil­
lerine Eylül ayında başlanacak. Prizren Ti­
yatrosu daha önce Haldun Taner’in “ Ke­
şanlı Ali Destanı" ve “ Gözlerimi Kaparım 
Vazifemi Yaparım" oyunlarını da sahne­
ye koymuştu.
“İPEK YOLU EFSANELERİ"
Çin Halk Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü 
Gansu Şarkı ve Dans Topluluğu, “ İpek Yo­
lu Efsaneleri" ile 16 Haziran'da Ankara’­
ya gelecek.
Karayolları Vakfı tarafından organize 
edilen gösterilerle ilk kez Türk seyircisi 
karşısına çıkacak olan ünlü topluluk, 200 
dansçı ve koro elemanından oluşuyor. 
1952 yılında kurulan ve programlarında 
Çin ulusal müziği ve dansından örnekler 
veren topluluk, Ankara'daki gösterilerin­
de 6 perdelik Çin folklorik balesi “ ¡pek Yo­
lu Etsanelerl"nden bölümler sunacak.
16 Mayıs’tan itibaren 5 gün süre ile 
her akşam saat 20.00'de Karayolları Ge­
nel Müdürlüğü Konser Salonunda gösteri 
sunacak. ~TT- I
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